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No. Ⓨ⏕ᖺ᭶ ᖺ㱋 ᛶู ࣮ࣞࢫ✀ู ㉮⾜㊥㞳 ㉮⾜᫬㛫(ศ) ᫬㏿(km/h)
Case1 2011ᖺ 11᭶ 65 ⏨ ࣁ࣮ࣇ 14.9km 95 9.4 
Case2 2012ᖺ 02᭶ 60 ⏨ 30km 30km 195 9.2 
Case3 2012ᖺ 11᭶ 70 ⏨ ࣁ࣮ࣇ 18.6km 136 8.2 
Case4 2013ᖺ 01᭶ 52 ⏨ 30km 21.5km 133 9.7 
Case5 2013ᖺ 02᭶ 30 ⏨ ࣇࣝ 24.5km 170 8.6 
Case6 2013ᖺ 02᭶ 67 ⏨ ࣇࣝ 21km 217 5.8 
Case7 2013ᖺ 05᭶ 31 ⏨ ࣁ࣮ࣇ ࿘ᅇࢥ࣮ࢫࡢࡓࡵ୙᫂ 85 ୙᫂
Case8 2013ᖺ 11᭶ 27 ⏨ ࣁ࣮ࣇ 21km 108 11.7 
No. ึᮇᚰ㟁ᅗἼᙧ ࣃࢵࢻ⿦╔࠿ࡽ㝖⣽ືࡲ࡛ࡢ᫬㛫⛊ 㝖⣽ືࡢᅇᩘ ⌧ሙ࡛ࡢᚰᢿ෌㛤ࡢ᭷↓ ࣨ᭶ᚋ⬻ᶵ⬟
Case1 VF 18 1 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case2 VF 35 2 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case3 VF 19 1 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case4 VF 21 3 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case5 VF 18 1 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case6 VF 21 1 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
Case7 Asystole 㸫 㸫 ᚰᢿ෌㛤࠶ࡾ CPC1 
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